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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The relation that capitalist corporations  have filed over history with senior managers, 
counselors, administrators or managers, that is, with the officials of any society, he has been 
found halfway between commercial  law and  labor law, it is having arisen as a result of this 
problematic doctrine and jurisprudence responsible for determining  the various criteria or 
elements that have to frame these staff in one or another area of our legislation, and as a 
result , to clarify whether we have a partnership agreement or contract to work for others. In 
this way, throughout this study we will analyze these criteria and try to frame all senior 
positions in either system. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      La prestación de servicios de los altos directivos, consejeros, administradores o 
gerentes de las sociedades mercantiles capitalistas para la sociedad se ha situado a medio 
camino entre el Derecho Mercantil y el Derecho Laboral. Como consecuencia de esta 
problemática la doctrina y jurisprudencia han tratado de determinar los diversos criterios o 
elementos de los que disponemos para encuadrar a este personal en uno u otro ámbito de 
nuestra legislación vigente, y han tratado de esclarecer si nos encontramos ante un contrato 
de sociedad o ante un contrato de trabajo por cuenta ajena. A lo largo de este estudio 
analizaremos estos criterios y trataremos de encuadrar a todos los altos cargos en uno u otro 
sistema. Asimismo, se analizará la prestación de servicios del socio para la sociedad cuando 
no supone la realización de funciones de dirección, en este caso, será necesario estudiar si 
el socio posee el control efectivo.  
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      Consejeros, administradores, sociedades mercantiles capitalistas, contrato de 
sociedad y contrato de trabajo. 
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